保育者アイデンティティの形成過程[平成26年度中間報告] by 大野 和男 & 小泉 裕子
































































































































































『実習生のための自己評価チェックリスト』編纂委員会（代表 民秋言） 2005 実習生
のための自己評価チェックリスト 崩文書林．
厚生労働省 2008 保育所保育指針－平成20年告示 フレーベル館
厚生労働省 2013（一部改正） 指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について 厚
生労働省雇児発第0808第2号．
鯨岡峻 2005 エピソード記述入門－実践と質的研究のために 東京大学出版会
松本学 2007 教育実習・保育実習における学生自己評価と幼稚園評価・保育所評価に比
較考察 国際学院埼玉短期大学研究紀要，28，63-72．
松本学 2008 教育実習・保育実習における学生二年間の学生評価の考察 国際学院埼玉
短期大学研究紀要，29，57-80．
野島正剛 2004 実習における対児ストレスとソーシャル・サポートとの関連－本学と他
大学との比較－ 上田女子短期大学紀要，27.11-20．
大野和男・小泉裕子 2014 保育者アイデンティティの形成過程，鎌倉女子大学学術研究
所報，14，35-40．
大塚健樹 2000 幼稚園教育実習評価と自己評価の比較－本学幼児教育科学性の場合－
盛岡大学短期大学部紀要，27-32．
大塚健樹・吉田惠子・斉藤修 2001 教育実習保育実習における実習評価と自己評価の比
較 盛岡大学短期大学部紀要 11，19-23．
高橋真由美 2008 幼稚園教育実習における学生の学びに関する一考察－幼児理解に着目
して－ 藤女子大学紀要，45，Ⅱ，77－82．
高橋真由美 2009 幼稚園教育実習における学生の学びに関する一考察（2）－幼稚園実
習Ⅰと幼稚園実習Ⅱの学びの比較から－ 藤女子大学紀要，46，Ⅱ，113-118．
高橋裕子・大瀧ミドリ・今村聡美 2011 幼稚園教育実習における事前準備の習熟度と自
己の自己評価について－「教材研究」「子どもの気持ちの読み取り」「満足度」の観点か
ら－ 東京家政大学研究紀要，51（1），7-13．
高橋裕子・大瀧ミドリ・吉澤千夏・今村聡美 2012 幼稚園教育実習前後における保育技
術の習熟度と学び－テキストマイニングによる分析を通して－ 東京家政大学研究紀要，
52（1），1-8．
谷川夏実 2010 幼稚園実習におけるリアリティ・ショックと保育に関する認識の変容
保育学研究，48，2，202-212．
塚田みちる 2014 実習における〈子ども－実習生との関係〉の検討－保育実習・教育実
習での体験をエピソード記述で描く－，神戸女子短期大学論攷，59，1－16．
追記
調査に協力していただいた学生のみなさんには感謝申し上げます。
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